

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I Ⅱ Ⅲ Ⅳ V Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Xl ⅩI M SD N
- ,55如 .42如 .53 榊 .25榊 .01 .41m .43'n.15如 .108 .14榊 .01 2.99 (.84)534
- .19… .27 … .12榊 .17榊 .23州 .18榊 .26… .08 .07 .03 2.39 (.81)529
- .40 榊 .43… -.20… .35 柵 .29紳●.12… .25榊 .22叫 .07 3.52(1.01)535
- .20榊 ･01 .3 1榊 .53叫 ,07 .17… .18榊 .02 3.12 (.87)532
- - .43州 .29叫.19… .03 .16… .14叫.05 3.86 (.83)543
- -.02 -.03 .14岬1.05 -.04 .03 2.52(1.17)545
- .51… .26…-.40…-.11暮-.04 3.38 (.84)649
- .18榊-.19…-.41榊-.04 2.71(.82)641
- -.04 .04 I.46榊2.94 (.91)661
- .46叫 .12桝 .09 (.69)507















鎌田 雅史 ･ 淵上 克義
Table7 記述統計
情緒的 認知的







R2=.135… R2=.278榊 R2=.082… R2=022暮 R2=
.08 .26 -.04 .2
.14* .48榊 .06 -.05 .04
.04 ∴01 -.05 .15◆`





































の値 (関係勢力 β=.27;合理性勢力 β=.14)およ
び変動 (関係勢力β=.38;合理性勢力β=.16)が,
認知的なエンゲージメントに関しては合理性勢力の












関係勢力 と合理性勢力の変動 (関係勢力 β=.24;
合理性勢力 β=.16)が関連 していた｡ また,生活
変化欲求に関しては,強制勢力の初期の値 (強制勢
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